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ABSTRAK
Banyak orang mengenal Gambar AutoCAD sebagai ”bahasa teknik”. Dari
gambar orang teknik dapat meneruskan keterangan-keterangan secara tepat dan
objektif. Ternyata Gambar AutoCAD  juga dapat digunakan sebagai media
pembelajaran matematika yang efektif, terutama untuk kompetensi Geometri. Banyak
hal yang abstrak, seperti jika sin A = ½, maka A = 30o dan sebaliknya dengan media
gambar AutoCAD kasus seperti itu dapat dibuktikan dan menjadi kongkrit/nyata
sehingga mudah dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Dengan
media gambar AutoCAD kompetensi menentukan nilai perbandingan trigonometri
menjadi topik pembahasan yang mudah  untuk dikomunikasikan dan dipahami, hal
ini terbukti dari experiment yang lakukan,pada SMK Negeri 2 Meulaboh, semua
peserta didik puas dan dapat menghitung/mengukur nilai perbandingan trigonometri
jika 2 unsur dari sebuah segitiga siku-siku diketahui. 90% peserta didik dapat
menghitung/mengukur besarnya nilai SinA dan Cos A jika Tg A diketahui dan
sebaliknya. Dengan menyajikan data berupa gambar dan ukuranya, 100% peserta
didik juga dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa
dari 0o-360o.
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PENDAHULUAAN
Geometri (Greek; geo= bumi, metria= ukuran) adalah sebagian dari
matematika yang mengambil persoalan mengenai ukuran, bentuk, dan kedudukan
serta sifat ruang. Geometri adalah salah satu dari ilmu yang tertua. Awal mulanya
sebuah badan pengetahuan praktikal yang mengambil berat dengan jarak, luas dan
volume, tetapi pada abad ke-3 geometri mengalami kemajuan yaitu tentang bentuk
aksiometik oleh Euclid, yang hasilnya berpengaruh untuk beberapa abad berikutnya.
Ilmu geometri telah diterapkan di bidang teknik di Babilonia (4000 SM - 500
SM), Yunani (600 SM – 400 SM), Mesir (5000 SM - 500 SM), Jasirah Arab (600 -
1500 AD), India (1500 BC - 200 BC), dan Cina (100 SM - 1400), banyak gedung
dibangun seperti kota waktu kini. Sistem irigasi dan sawah pertanian juga telah
berkembang. Geometri dipikirkan oleh para insiyur untuk keperluan pembangunan.
Geometri merupakan ilmu alat bagi orang teknik untuk menyelesaikan banyak
problem keteknikan.
Bagi banyak peserta didik, geometri merupakan kompetensi yang tidak mudah
untuk dipahami dan dimengerti. Para guru sering kecewa, mereka merasa telah
bersungguh-sungguh untuk menjelaskan berbagai rumus dan contoh-contoh
penggunaan rumus namum ketika dievalusi hasil tesnya tidak seperti yang
diharapkan. Pertanyaan yang mudahpun, seperti berapa nilai cos A, tg A dan
besarnya sudut A jika sin A = ¾ atau jika sin A = 0,9 rata-rata peserta didik tidak bisa
menjawab.Penulis berasumsi masalah tersebut bukan karena faktor kemampuan,
melainkan karena faktor minat dan teknis penyampaiannya,
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Berdasarkan prinsip pembelajaran kontekstual,  materi yang dipandang terlalu
sulit dan terlalu abstrak dapat membuat pesarta didik kehilangan percaya diri untuk
belajar. Peserta didik sulit untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan
pengalaman nyata. Sebagai contoh, jika kita memulai pembelajaran menentukan
trigonometri nilai perbandingan langsung dengan memperkenalkan apa itu sinus,
cosinus, besar kemungkinan peserta didik sulit menghubungkan dengan pengalaman
nyatanya, berbeda bila kita mulai dari memperkenalkan beberapa gambar segitiga
siku-siku. Peserta didik pasti lebih mengenal.
Semua gambar segi tiga siku-sikudisajikan secara kongkrit artinya gambar
segitiga iku yang ditampilkan semua unsurnya terukur, baik besar sudutnya maupun
panjang sisi-sisinya. Dengan menguganakan alat gambar  konvensional, seperti;
penggaris, busur dan jangka akan diperoleh ketelitian pengukuran maksimum 1 (satu)
desimal dan ini sudah memadai untuk memberikan pembelajaran yang kontekstual.
Namun dengan menggunakan media gambar AutoCAD ketelitian pengukuran dapat
ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga hasil perhitungan dan pengukuran
bisa sama persis dengan yang tercantum pada daftar logaritma atau yang sama persis
dengan hasil yang ditampilkan oleh kalkulator.
AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2
dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk.Fungsinya untuk
menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk. Produk yang ingin
digambarkan bisa diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol yang memiliki
makna tertentu.
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Garis-garis dalam gambar AutoCAD dapat dibuat beragam jenis, beragam
ukuran ketebalan dan beragam warna sehingga gambar dapat memiliki nilai estetika
untuk membuat pembelajaran matematika tidak menyeramkan bahkan dapat
diupayakan menarik perhatian peserta didik.
Tujuan
Untuk menentukan  nilai perbandingan trigonometri dengan menggunakan media
gambar AutoCAD
METODOLOGI
Media gambar AutoCAD dapat diterapkan untuk semua pembelajaran
geometri, seperti: refleksi, rotasi, dilaktasi, pergeseran (transformasi geometri),
geometri bidang dan ruang dan lain-lain. Bagaimana cara menerapkannya?
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gambarkan tiga buah segitiga siku-siku yang sebangun secara kongkrit, artinya
gambar semua segitiga siku-siku sesuai dengan ukuran yang diminta/ditetapkan.
Perhatikan gambar berikut ini:
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Ini adalah gambar
Segi tiga siku-siku
yang diketahui sisi
tegaknya 40 satuan
dan sudut
puncaknya 60o, tiga
unsur yang lainnya
dapat dicari
(panjang sisi miring,
panjang alas dan
besarnya sudut alas
2. Ukur unsur-unsur yang belum diketahui, peserta didik akan memperoleh fakta
yang nyata (kongkrit) tidak hanya teoritis
Atas dasar fakta
diharapkan peserta
didik dapat
membuat
kesimpulan bahwa
 BC = 2 x AC
 Jumlah sudut
dalam sebuah
segi tiga = 180o
 69,282 = 40V3
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3. Gambar segi tiga siku-siku yang sebangun
Bimbing peserta didik agar dapat
mengembil kesimpulan bahwa:
 BC = 2 x AC
 34,735 = 20V3
 AC/BC=80/40=40/20 =
½=0,5000
 AB/BC=69,282/80=34,735/40
=
0,866025=0,8660 atau
AB/BC=40V3/80=20V3/40=
=1/2V3
 AC/AB=40/69,282=20/34,735
=
0,5773506=0,5774 atau
 AC/AB=40/40V3=20/20V3=1
/3V3
 Ternyata panjang sisi tidak
mempengaruhi nilai
perbandingan sisi-sisi sebuah
segitiga siki-siku
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4. Gambarkan 2 buah segi tiga siku-siku dengan sudut lancipnya 45o dan panjang
sisi yang berbeda (sebangun) untuk memperoleh gambaran lengkap teuntang
sudut istimewa
Ini adalah gambar segi tiga siku-siku
yang diketahui sisi tegaknya 40 satuan
dan sudut puncaknya 45o, tiga unsur
yang lainnya dapat dicari (panjang
sisi miring, panjang sisi alas dan
besarnya sudut alas)
5. Ukur unsur-unsur yang belum diketahui, peserta didik akan memperoleh fakta
yang nyata (kongkrit) untuk lebih memantapkan konsep melalui kajian fakta yang
nyata
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Atas dasar fakta diharapkan
peserta didik dapat
membuat kesimpulan
bahwa
 AC = AB
 Jumlah sudut dalam
sebuah segi tiga = 180o
 56,613 = 40V2
6. Gambar segi tiga siku-siku yang sebangun
Ini adalah gambar segi tiga siku-siku
yang diketahui sisi tegaknya 50 satuan
dan sudut alasnya 45o, tiga unsur yang
lainnya dapat dicari (panjang sisi miring,
panjang sisi tegak dan besarnya sudut
puncaknya)
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7. Ukur unsur-unsur yang belum diketahui, peserta didik akan memperoleh fakta
yang nyata (kongkrit) untuk lebih memantapkan konsep melalui kajian fakta yang
nyata melalui beberapa ekperimen dengan berbagai metode
Bimbing  peserta didik diharapkan/didorong
dapat mengembil kesimpulan bahwa:
 AB = AC
 BC = 70,799 = 50V2
 AC/BC=40/56,613=50/70,711=0,70655=,
0,7070, atau
AC/BC=40/40V2=50/50V2=1/2V2
 AC/BC=AB/BC
 AC/AB=1
Ternyata panjang sisi tidak mempengaruhi
nilai perbandingan sisi-sisi sebuah segitiga
siki-siku berapapun sudut lancipnya
8. Perbandingan sisi-sisi dalam sebuah segitiga siku-siku disebut perbandingan
trigonometri.
 Perbandingan antara sisi tegak (Y) dengan sisi miring (R) disebut Sin A (Sin
A= Y/R)
 Perbandingan antara sisi alas (X) dengan sisi miring (R) disebut Cos A (Cos
A = X/R)
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 Perbandingan antara sisi tegak (Y) dengan sisi alas (X) disebut Tg A (Tg A =
Y/X)
Perhatikan gambar
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9. Perhatikan gambar berikut dan masukan nilai sin A, Cos A dan Tg A
Diharapkan peserta didik dapat mengisi tabel berikut ini dengan mempelajari
catatan di atas
Ao
Nilai X lihat gbr. Nilai Y lihat gbr SIN A=Y/R COS A=X/R TG A=Y/X
a,b a/b a,b a/b a,b a/b a,b a/b a,b a/b
30O 69,282 40V3 40,000 40,000 0.5000 1/2 0,8660 1/2V3 0,5774 1/3V3
45O 56,569 40V2 56,569 40V2 0,7070 1/2V2 0,7070 1/2V2 1,0000 1
60O 40,000 40,000 69,282 40V3 0,8660 1/2V3 0.5000 1/2 1,7321 V3
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10. Dengan dasar pengalaman/pengetahuan mengisi tabel di atas kita dapat
mengarahkan peserta didik untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri
sudut istimewa  0oS.D360o, bagaimana tekniknya?:
 Gambar lingkaran lengkap dengan sumbu lingkaran dan buat pembagian
sudutnya
 Kuadran I 0o – 90o
 Kuadran II 91o – 180o
 Kuadran III 181o – 270o
 KuadranIV 271o – 360o
Dengan membaca gambar
diharapkan pesrtta didik dapat
menentukan nilai X dan Y
 Pada kuadran I nilai X
danY positip
 Pada kuadran II nilai X
negatip  dan Y positip
 Pada kuadran III nilai X
dan Y negatip
 Pada kuadran IV nilai X
positip  dan Y negatip
 Contoh menentukan besar sudut dan nilai aljabar X dan Ydengan membaca
gambar
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11. Perhatikan gambar, semua  ukuran didapat dengan pengukuran dan dapat
dididemonstrasikan di depan kelas dan peserta didik diharapkan dapat mengisi
tabel untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa
mulai dar 0o-360o
X = +80
Y = 0
A = 0o atau 360o
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Panjang sisi miring tetap, yaitu 80,000
Ao
Nilai X lihat gbr. Nilai Y lihat gbr SIN A=Y/R COS A=X/R TG A=Y/X
a,b a/b a,b a/b a,b a/b a,b a/b a,b a/b
0o 80,000 80,000 0 0 0 0 1,0000 1 0 0
30O 69,282 40V3 40,000 40,000 0.5000 1/2 0,8660 1/2V3 0,5774 1/3V3
45O 56,569 40V2 56,569 40V2 0,7070 1/2V2 0,7070 1/2V2 1,0000 1
60O 40,000 40,000 69,282 40V3 0,8660 1/2V3 0.5000 1/2 1,7321 V3
Ao Nilai X lihat gbr. Nilai Y lihat gbr SIN A=Y/R COS A=X/R TG A=Y/X
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a,b a/b a,b a/b a,b a/b a,b a/b a,b a/b
90o 0 0 80,000 80,000 1,0000 1 0 0
120O -40,000 -40,000 69,282 40V3 0,8660 1/2V3 -0.5000 -1/2 -1,7321 -V3
135O -56,569 -40V2 56,569 40V2 0,7070 1/2V2 -0,7070 -1/2V2 -1,0000 -1
150O -69,282 -40V3 40,000 40,000 0.5000 1/2 -0,8660 -1/2V3 -0,5774 1/3V3
180O -80,000 -80,000 0 0 0 0 -1,0000 -1 0 0
210O -69,282 -40V3 -40,000 -40,000 -0.5000 -1/2 -0,8660 -1/2V3 0,5774 1/3V3
225O -56,569 -40V2 -56,569 -40V2 -0,7070 -1/2V2 -0,7070 -1/2V2 1,0000 1
240O -40,000 -40,000 -69,282 -40V3 -0,8660 -1/2V3 -0.5000 -1/2 1,7321 V3
270O 0 0 -80,000 -80,000 -1,0000 -1 0 0
300O 40,000 40,000 -69,282 -40V3 -0,8660 -1/2V3 0.5000 1/2 -1,7321 -V3
315O 56,569 40V2 -56,569 -40V2 -0,7070 -1/2V2 0,7070 1/2V2 -1,0000 -1
330O 69,282 40V3 -40,000 40,000 -0.5000 -1/2 0,8660 1/2V3 -0,5774 -1/3V3
360O 80,000 80,000 0 0 0 0 1 1 0 0
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KESIMPULAN
a. Dengan menggunakan media gambar AutoCAD jika sebuah segi tiga siku-
siku 2 unsur diketahui nilainya, maka peserta didik dapat meenggambarkan
segitiga tersebut dan menentukan tiga unsur lain yang belum diketahui.
b. Dengan menggunakan konsep bahwa sisi tegak (Y) adalah sisi di depan sudut,
peserta didik dapat menentukan posisi X, Y dan R pada segitiga siku-siku
c. Dengan menggunakan istilah yasin ( Sin A = Y/R), peserta didik dapat
mengingat rumus perbandingan trigonometri yang lain
d. Dengan menggunakan sifat segi tiga siku-siku istimewa, peserta didik dapat
menentukan nilai perbandingan trigonometri semua sudut istimewa hingga
360o dan seterusnya
e. Dengan hanya menyajikan data berupa gambar yang nyata peseta didik secara
berdiskusi dapat menemukan dan belajar secara  mandiri untuk mencapai
tujuan pembelajaran
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